






















学 会（The American Society of Gene & Cell 
Therapy；ASGCT）やヨーロッパ遺伝子細胞治療学会









The 19th Annual Meeting of Japan Society of Gene Therapy
会長　藤 原 俊 義（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器外科学）
Toshiyoshi Fujiwara （Department of Gastroenterological Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and 
Pharmaceutical Sciences）























































食品医薬品局（US Food and Drug Administration；




















（ASGCT）会長のDr. David W. Russell による
「Genetic engineering of human pluripotent stem cells」，
Dr. Denise K. Gavin（US FDA）による「Gene therapy
－ Past and present」，Dr. John J. Nemunaitis（Mary 
Dr. Gavin 特別講演
273
Crowley Cancer Research Center）による「Gene based 



































Dr. Russell に座長の小澤敬也先生から特別講演の感謝状 うらじゃ踊り
Dr. Sobol と Dr. Yun を囲んでスタッフと
